














































































































わらないだろう。たいていの場合，そこでは negotiation of meaning（意味
交渉）があるはずで，いわゆる明確化要求（Long,1983）などを伴うだろう









really want it, but I can’t buy it now. Could you keep it until this weekend ?”と
いうようにお願いするだろう。このように様々な文脈の存在を想定していく




























































































例文：Almost any type of visual art can be used, from painting to 

















❶ 制度（セットされた状況・環境）➡ What condition was she in? She has 
been doing job-hunting for these months, but it was not succesful, because 
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she didn’t do quite well in her interviews. She was so stressful and depressed 
that she began to do various activities to release her stress by taking a 
medicine, consulting a doctor, or having a massage, etc. But, her health 
problem was not solved, so she thought it difﬁ cult to control her stress by 
normal treatments. 
❷ 「移動」（状況の移動➡）One day, she was in a waiting room of a beauty 
salon. she found a fascinating book titled “Art therapy guide”. After reading 
it, she decided to start an art therapy. She chose music therapy. It made her 
really relaxed especially when she did it before going to bed. Six months 
later, she began to have dance therapy as well. Then she began to feel 
healthy and could forget every stressful things during art therapy.
❸ 「 役 割（ 価 値 や 意 味 ）」：Gradually, she noticed that any arts were 
connected with each other and they had a maintenance system for keeping 
human healthy. 
❹ 「階級」（意味づけ・位置づけ）：So, art therpy is like a doctor and an 
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